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NOTES HISTORIQUES SOBRE LES ORACIONS POST VICESIMAM
DE L'ORACIONAL DE VERONA'
per CRIsTINA Gooov
La incorrecta atribuciO de la liturgia hispanlea a I'epoca rnossarab
ha estat corrt una Ilosa que durant molt do temps ha dcsviat I'atcncio
dcls historiadors de I'Antiguitat. Estudis posteriors resseguiren les ar-
rcls d'aquestes composicions cledicades al cults, i denwstraren que una
gran part del cos liturgic, anomenat fins flavors ntossurab, havia estat
compilat a I'cpoca visig6tica.2 Es per aquest motiu que es decidi can-
viar I'antiga dcnominacio de lilfirgia tttossurab per Ia cfc liti r,ia hispa-
nica.
Encara que I'aportacio d'epoca visigoda a la liturgia hispultica es
Ior4a important, parlar de liturgia visigotica tampoc rs del tot propi. Cal
tcnir cii compte, en primer floc, que el pubic got professava la fe arria-
na, la qual havicn adoptat temps enrerc -a Ics zones do la Pattttonia i
I'Illvricunt sofa la instigacio del bisbe Ulfila.; En arribar a la Penin-
sula, cls guts ja duien el scu bagatge liturgic i confessional que durant
Ilargs anus constitui un trct distintiu de la tides gothica enlront de la fe
romana propia dcls ocupats.4
Desconeixem gairebc completament la liturgia goda arriana; rs im-
. Una primcra vcrsio d'aquest treball x a scr Iliurada 1'anv 1985 per I'Humenatge at
Prob. Maluqucr de Mutes. Malauradament avui I'henm de dedicar a la scca mcmoria.
2. (3r. J. PINait., Liter iu , a Diccionario de Historic Lclesicistica de Lspa; a 2, Madrid,
1972, p. 1318-I320. J. M. de MORA. Biblio'ra / ia general. Ediciint de IeOus, trahajos v
repertorios, Esttvdio .+ sobre la littagia muZcirabc , Tolecto, 1965, p. I63-191. Un complet
reperturi bibliugratic a M. S. GROS, « Estado actual do lus cstudius sobrc la liturgia
hispanicac , Phase, 16 (1976), p. 227-241.
3. CIr. M. Mts,IN, Les Artois d'occidertt (335-430), Paris, 1967.
4. K. D. S(ii 1tur, Die Bekerung der Genntauen zion Christcrnton , 1, Gottingen , 1939, p.
297 i s. J. ORIANDIS, -El Cristianismo cn cl Reino Visigudu» IH .ScviStudAltMediuev.,
Spoleto , 1956, p . 153-171 [p. 162, creel que I'arrianisnic era un factor d'identitat so-
ciall; J. OniANDIS , La Iglesia eft la Espana visigcitica v medieval , Pamplona, 1972, p.
20. Vegeu tambe la important analisi que fa per aquesta qucstio M. SIMONEI It , « L'in-
cidenza dcll ' ariancrismo nel rapporto fra Romani c Barbaric, Atti dei C'otn'egtti Liu-
cci, Runia , 1980, p . 367-379.
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possible establir una comparacio que permeti esbrinar quina fou l'apor-
tacio visigoda a la liturgia hispanica, si es que aquesta va arribar mai
a produir-se.'
Resulta, pet-6, de cabdal importancia que el poble got decidis con-
vertir-se at catolicisme sota el regnat de Recared el 589, ja que aqucst
pas va representar el triomf de la tradicio hispanoromana.6 Aquest cap-
girament envers la romanitat del poder politic es el motiu pel qual avui
dia podem parlar de 1'cpoca visigoda com a una prolongacio de la baixa
romanitat.7
Pel tema que aqui ens ocupa, la conversid dels gots at catolicisme va
suposar una adopcio oficial a totes les esglesies del regnes de les formes
liturgiques hispanoromanes quc cstavcn impregnades de formes tradi-
cionals, els origens de les quals s'han de cercar en 1'epoca paleocristiana.
Totes les formules liturgiques -com en general tot el llenguatge re-
ligios- tenon una perseveranga tenaq en si matrixes, respectant sempre
la tradicio. Aquest esperit es rellecteix perfectament be en la manera de
compondre les oracions i plegarics liturgiques: rarament s'inventen no-
ves expressions , sing que -atenint-se a unes normes ritmiques i uns ca-
nons prefixats segons el tipus d'oracio desitjada- es prenen diferents
formules tradicionals i es compon una nova oracio . Aquest mctode-quc
mes que de composicio en podriem dir de compilaci6- no permet la in-
troducci6 d'un llenguatge nou. Sovint hom ha reconegut fragments mes
o menys extensos d'homilics i tractats dels Sants Pares inserits dins la
liturgia. Es el matcix esperit de lloanga vers la santedat de la tradicio
el quc va fer que molts autors firmessin Ilurs tractats amb el nom d'al-
gun doctor eclesiastic de prestigi reconegut, per tal que la seva obra gau-
dis d'una millor acollida.9
5. G. P. BOGNETTI, ,La rinascita cattolica dell'Occidente di fronte all'Arianesimo e allo
scisma-, VII SeuStudAltMediev., Spoleto, 1960, p. 15-41, parla fins i tot de les cele-
bracions "de campan_ya- dels bisbes arrians que oficiaven sense cap indumentaria li-
turgica i sobre una carreta.
6. Sobre la conversid, vegeu la nostra aportacid C. GoDOY; J. VILELLA, "De la tides gothi-
ca a la ortodoxia nicena: inicio de la teologia politica visigoda',, Los visigodos. His-
loria v civilizacidn. Antiguedad v cristianismo, 3, Murcia, 1986, p. 117-144.
7. Aquest concepte 1'ha defensat coraljosament P. de PALOL al llarg de totes les sever
obres. Cfr., per exemple, Arte paleocristiano en Espana, Barcelona, 1969; i tambe "L'art
cristia fins als arabs», Lambard. Estudis d'art medieval , IEC, Barcelona , 1985, p. 17-34,
on explica clararnent la continuitat del romanisme en epoca visigoda.
8. Canon 9 del III Concili de Toledo (589), ed. de J. Vives, Concilios i'isigdticos e hispa-
norromanos , Barcelona - Madrid, 1963, p . 21. Aixi tambe les normatives del II Concili
de Saragossa (592), ibidem, p. 154-155; canon 2 i en general totes Ics decisions del IV
Concili de Toledo (633), ibidem, p. 188 i s., suposen una unificacid del ritu hispanic.
9. Per a aquesta questid, cfr., l'obra indispensale de J. FONTAINE, Isidore de Seville et la
culture classique daps l'Espagne Wisioihtque , Paris, 1955; M . C. DIAZ Y DIAZ, « La cul-
tura de la Espana Visigdtica del siglo VII-, V SettStudAltMedioe., Spoleto, 1958, p.
813-844; J. N. HILLGARTH, .Historiography in Visighotic Spain-, XVII SettStudAhMe-
dioev., Spoleto, 1970, p . 261-311. Es altament ii-lustrativa en aquest aspecte l'oracid
659 de l'Oracional de Verona (ed. J. Vives, Oracional Visigotico, Barcelona, 1946, p.
216): -Omnipotens Dei filius, Christe, cuius verba stilo terreo , forti scilicet setentia
patrum , scripta dinoscuntur in pet -a, in predurissima videlicet gentiliurn corda: uni-
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El llenguatge liturgic va iomandre durant llargs seglcs estancat. El
decurs de la historia, pero, li aporta nous continguts i novcs idecs que
contemporitzaven la tradiciu, produint-se un fenomen d'evolucio siste-
matica que -tot respectant les fdrrnules venerades- leia quc molts tcr-
mes anessin pendent Cl seu antic significat.
Es aixi doncs que hom no pot oblidar que dins de la liturgia hispa-
nica disposem d'un important sustrat paleocristia, malgrat ]a seva com-
pilacid cs dati en cpoca visigoda.10 Aquests fops tradicionals reuneixen
pregarics del moment cn clue l'Esglcsia era pcrseguida, aixi com de quan
es va convertir en una institucid plenament acomodada a Ies estructu-
res do I'Imperi, com tambc de I'cpoca en la qual la desfeta del poder po-
litic la va sumir dins d'una prolongada inestabilitat.
La identificacid d'aquests ions antics resulta, pero, prou dificultosa.
Els cossos liturgics, Iluny de fixar la seva procedcncia, es presenten com
una inextricable barreja on nomcs un examen acurat pot lunar els res-
sons d'antigues pregarics.
Aquesta barreja cs comparable a les compilacions de dret on es reu-
neixen Ilcis divcrses i tat vegada dispars. Si desconegucssirn les dates
do promulgacid d'aquestes lids, seria molt dificil difercnciar les distin-
tes aportacions a travcs del temps, encara que una analisi del SCU con-
tingut historic pot esser determinat a l'hora de fcr-ne una apruximacid
cronologlea.
Tot seguit intentarem aclarir el que acabem d'exposar a travcs de
l'exemplc de les oracions propies del temps liturgic quaresmal post vi-
CesintaOI que es troben a l'Oracional de Verona. L'estudi del llenguatge
emprat demostra que llur composicid cs antiga, encara que tractarem
de justificar la seva perduracid en cpoca visigoda i el context hist6ric
que pcrmetc l'evolucio scmantica d'aquest llenguatge.
L'Oracional conservat al manuscrit LXXXIx de la Biblioteca Capitular
de Verona constitucix un dcls manuscrits mes antics de la litdrgia his-
panica. Els sous caracters paleografics semblen demostrar quc fou es-
crit amb anterioritat a la invasid musulmana.'' Sobre la seva procedcn-
versa membrorurn eelesiae toe curdy emolliens, nomina eorum in paging Iibri vite di-
gits tui sands stilo conscribe; quo ct naturals turgedine careant et veie humilitatis gra-
tin enitescant.» Resulta tambe lorc(a simptomatica la perseveranca amb quc la Iegisla-
cio conciliar exigeix saber Ilegir i eseriure als que han de ser ordenats, per tal que po-
guessin Ilegir Ics homilies dels Sants Pares, la qual Cosa assegurava, per altra bander,
la rectitud de l'ortodoxia: c. I I del Concili de Narbona (589), ed. J. Vises, p. 148; c. 8
del VIII Concili de Toledo (653), ed. J. Vises, p. 281-282; c. 2 del X1 Concili de Toledo
(675), ed. J. Vives, p. 355-356.
10. El moment de maxima composicib es data a partir del 633, despres del IV Concili
tuleda. Or. M. S. GROS, ,Uti1itzaci6 arqueologica de la liturgia hispana. Possibilitats
i limits," 11 Rernriri d'Aryrreolu,gia Puleocristiarra Hispauicu, (Montserrat, 1978), Bar-
celona, 1982, p. 147-167.
11. Per a I'estudi palcografic de I'Oracional, Jr. la introduccio de I'edici6 de J. Vises,
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cia geografica, avui dia hom ja no posa en discussio que pertanvia a la
seu metropolitana de Tarragona perquc -com ja demostra J. Vives'2-
en una rubrica de l'ofici de la dtmtinica in carries tolleodas es prescriu
una processo cap a 1'esglesia de Sant Fruit6s,13 sans que -com es sa-
but- va patir martiri a la ciutat de Tarragona. Altres arguments apun-
ten Lambe a l'origen tarragoni de l'Oracional ja que -com ha assenva-
lat M. S. la composicio de l'ofici de cant Hipolit martin fou en-
carregada per l'arquebisbe Protasi de Tarragona a Eusebi de Toledo, en-
torn de l'anv 646;15 i l'estudi linguistic, let per B. de Gaillier,i> demos-
tra quc els textos dedicats a Hipolit de l'O.V. van sorgir de la ploma
d'Eugeni.
L'existencia a FOX. d'una oracio dedicada a Santa Leocadia de To-
ledo havia felt pensar a alguns estudiosos en la possibilitat que aquest
manuscrit procedi:s de Toledo. L'argument clau per rebocar tal hipotesi,
segons J. Vives, es quc, mentre el text referent a Toledo esta dins d'una
oracio, el referent a Tarragona forma part d'una rubrica processional,
amb la qual cosa se'ns dona un testimoni de caire topografic.17
Amb tot, aquesta dada topografica no s'ha d'interpretar com si tot
l'Oracional de Verona fos una creacio tarragonina: podria molt be ha-
ver estat una adaptacio d'un arquetipus ja existent. En electe, 1'OV to
una dependcncia clara i Segura d'un arquetipus toleda que, segons Diaz
y Diaz, va influir en el manuscrit veroncs despres de la revisio que va
fer Julia de Toledo entorn del 680, per la qua] cosa aquest autor data la
compilacio i I'adaptacio de I'OV entre cl 682 i el 683.1``
cit., p. xxix-xl.vi. M. MUNDO, ,La daiacion do los c6dices litOrgicos visig6tico-toleda-
nos,,, /lispaiiia Sacra, 18 (1965), p. 1-25. D'ara endavant I'abrcujarem OV, i conser-
varetn la numeraci6 de l'esmentadla edici6.
12. J. Vives, p. xiii xiv de la introducci6 a I'edicio de l'OV.
13. J. Vives, OV, cit., num. 523: <<Item completuria post explicitas preces, quas psallendo
vadunt usque ad Sancta Iherusalem, quac in sancto Fructuoso dicenda est,' p. 175.
Aquesta darrera part de la rubrica (quae in Saiicto Fructuoso di(,eudct est) sembla un
afegito tarragoni a l'arquetipus toleda que prescriu la celcbracib a la Sancta Meru-
salem, que es la catedral. L'alegit de I'Oracional, en comptes de suprimir la primera
part de la rubrica, assenvala quc les oracions s'han de dir a I'esglcsia de Sant Frui-
t6s, que no era la seu episcopal, C. GODOY; M. dels S. GROS, e L'Oracional hispanic de
Verona i la topografia cristiana de Tarraco a I'Antiguitat tardana: Possibilitats i li-
mits,,, Pvreuae, 25 (1994), p. 245-258. C. GODOY, -La memoria de Fructueux, Augurc
et Euloge Sur I'arene de I'Amphithe iIre de Tarragone,'> Anlignitc Tardit>e, 3 (1995) [en
premsal.
14. M. S. GROS, « Observacions sobre I'Oracional Hispanic de Verona >, a A. G. MARTIMORT
(ed), Meus coileurdet ioi, Tottruoi, 1983, p. 484-488.
15. LaCarta aP1, 87,p.411.
16. B. de GAIEPIER, -Les oraisons de l'office do Saint Hippolvte dans Ic Libellus Oratio-
nurn Lie Verone,> Revue d'Ascetique et de Mystique, 25 (1949), p. 219-224.
17. J. VivEs, introduccio a I'OV, p. xiv.
18. M. C. DIAL v DIAZ, -La fecha de implantacion del oracional lestivo visigotico,>' Boletiii
Arqueologico (de Tarragona), 113-120 (1971-72), p. 215-243; M. S. GROS, Ohsen,acioiis...,
art. cit. p. 484. El P. Fl6rez, lonamentant-se en les oracions post vicesiiuani que estan
dirigides contra els enemies de la le, deducix que la compilacioi de I'DV ha de ser an-
terior a sant Isidor, quan ja no hi havien heretges. Conn ja din J. Vives, Terror de Flo-
ret ran a conlondre la composici6 del manuscrit amb la de les diverses f6rmules: in-
troduccio it I'oV, p. XXXII.
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Queda, doncs , fora de dubte que I'Oracional era utilitzat en epoca vi-
sigoda i, per taut , no constitucix un greu error anomenar - lo visigot. Mal-
grat tot, sabem que abans de l'arribada dels guts, les comunitats hispa-
niqucs disposaven d'un cos mes o menvs definit de pregaries per at cul-
te, que estava emparentat amb altres focus importants de creacio litur-
gica com es ara Mila , Aquileia i el nord d'Alrica , " la qua] cosy sabem
per I'empremta que dcixaren en les traditions i que despres recolliren
cis compiladors visigots en les sexes sistematitzacions liturgiques.
Prova d ' aquest Eons antic de tradicio recompilat en epoca visigoda
son les oracions post vices intant propies del temps quaresmal , les quals
deurien constituir un libellus prou antic, com tractarem de demostrar.
Dins d ' aquest recull , individualitzat conscientment , hom pot trobar un
bon nombre d'oracions que , si be deuen ser anteriors a la sistematitza-
cio del segle vii, s'han de considerar corn una barreja d'aportacions, des
de peces de Ics primitives comunitats fins ales compostes solament pots
anus abans.
La reitcrativa tematica d ' aquestes oracions gira cntorn de la suplica
constant per la salvacio d ' una Esglesia perseguida i encal4ada per uns
enemies. Aquest tema ja cs troba en el Llibre dels Salms , del qual aques-
tes oracions son un comentari ; la referencia es troba en I'antifona que
es cantava en comen4ar cada pregaria. Pero el que aqui ens interessa es
la contcmporitzacio d'un terra de I'Antic Testament al moment en que
varen ser compostes les oracions . Algunes d ' aquestes oracions fan refe-
rencia a la poca ortodoxia d ' aquests enemies que son presos d'un error
heretic . Tot aixo ens fa pensar que la composicio dunes formules quc
expressen ]' angoixa dunes comunitats empaitades per I'heretgia han de
ser forcosament anteriors a la conversio dels visigots al catolicisme i a
la declaracio de la Ic de Nicea com I'ol'icial del regne visigot , cs a dir,
ante quern 589.
Aquesta data , pero, duna un llarg marge de temps per a la composi-
cio de Ies esmentades formules , quip terme a quo pot fixar-se -encara
quc nomes sigui teoricament- des de l ' aparicio de les primeres comu-
nitats cristianes a la peninsula Iberica.
Dins d ' aquest libellus post vieesitnant crciem Oporto dilcrenciar dos
grups d' oracions:
A) Tema: Persecucioris
En cl primer grup incloem totes aquelles pregarics que fan al•Iusio
directa a una persecucio quc en aquells moments patcix ('Esglesia. Fora
molt temptador acceptar quc aquestes velles compositions tinguercn
Iloc en els primers moments de l'expansio del cristianisme durant les
persecutions imperials que provocaren tants de martirs abans del 313.
19. Fora aqui impossible detallar Ics mutues influcncies entre Ics dix erses families litur-
giques occidentals. Vegeu la bibliografia quc duna al respecte M. S. GRos, Utilit-a-
ck).... cit., passim. Supra, n. I.
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Pero no podcm oblidar que Ies oracions son un comentari dels salms, on
iota aquesta tematica hi es present. Els salms anomenen enemies i per-
seguidors tots aquclls que no accepten la llei mosaica, i contra els quals
hom invoca continuament la justicia diving.
Aquest fet dona, en aquest grup d'oracions, un caire forca intempo-
ral. Encara que desconeixem quan varen ser compostes, cal tenir en
compte la possibilitat -a titol hipotctic, is clar- que lossin composi-
cions molt antigucs, d'abans do la Pau de 1'Esglesia, cpoca cn la qual cl
sentit general que expressen les oracions hagucs estat forca actual. El
cert cs que, despres de les grans persecucions, 1'Esglcsia va atribuir un
sentit simbolic a aquest Ilenguatge i feu de les forces diaboliques del
mal les principals perseguidores del bon cristia, la qual cosa ens torna
a portar a la impossibilitat de datacio, senzillament perquc la tematica
gira cntorn d'una persecucio.
Malgrat tot, potser el que mcs temporalitza aquest grup d'oracions
es la seva pertinenca al libellzts post vicesimant, perquc es troben al cos-
tat de precs on s'explicita que aquests perseguidors son els heretges (que
nosaltres hem agrupat en un segon grup).
Donem tot seguit uns quants exemples d'aquest grup d'oracions:`0
561. ANTIFONA. Domine Deus meus, in to speravi, libera me.
Domine Deus, sperantem in to eclesiam tuam a pcrsequentibus omni-
bus libera; ut potentia passionis tuae, qua cam primum liberasti a cap-
tivitate diaboli, libees etiam ab ardoribus supplicii sempiterni.`'
564. ANTIFONA. Dornine Deus meus, in to spcravi; salva me ab om-
nibus qui me persequuntur.
Dominc Deus, sperantcm in to eclesiam salva, quo per te, qui pro ca
passus es, et lab] omnibus persequentibus liberetur, et cum omnibus,
qui to diligunt, perpetim incundetur.`2
566. ANTIFONA. Domine, Deus meus in to speravi; salva me, libera
me ne quando rapiat. Domine Deus, sperantcm in tc eclesiam a perse-
quentibus omnibus salva, et de manu persequentitun potentialiter li-
bera; ac ne quando rapiat, ut Leo, animam eius, tuis semper inroretur
affectibus; ut cuius primum passionis conpluta est sanguine, cius in-
victa liberetur a malis omnibus potestate.23
20. El numero correspon a l'edicio de J. Vives. No is la nostra intencio ter una classifi-
cacio exhaustiva de les dues-centes tres oracions que componen aquest cos liturgic
-la qual cosa s'hauria de ler-, sing tan sols una aproximacio preliminar per dile-
renciar les continuades aportacions diacritiques.
21. Ed. J. Vives, p. 187. Aquesta oracio constitueix una suplica per alliherar I'Esglesia
de tots els perseguidors, de manera general. Les allusions als castigs de l'intern po-
den ser simptomatiques d'aquesta evolucib semantica que la a qualsevol torca del
mal un perseguidor.
22. Ed. J. Fives, p. 188.
23. Ed. J. Vives, p. 188.
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B) Testa: Errors heretics
El criteri que hem utilitzat per individualitzar aquest segon grup d'o-
racions es la tematica comuna que gira entorn dels errors de la fe dels
discursos dell enemics, dels mall costums dels heretges i de les supli-
ques a Dcu perquc faci callar les paraules inigocs dirigides contra els
justos, que comparen amb sagetes.
Tots aquests details extrets de Ies pregarics perfilen una situacio molt
particular d'enfrontament confessional entre catolics i heretges, i, pel
que sembla, deuria existir una molt forta diatriba entre uns i altres, per-
quc sovint hom prega a Dcu per tal que els justos no caiguin en l'en-
ganv dcls que no tenen la veritat.
Passeni a analitzar alguns d'aqucsts exemples liturgics, Cent al ma-
teix temps un comentari de cadascun dells:
556. ANTIFONA. Quia non est in ore inimicorum veritas.
In ore inimicorum tuorum, Domino, vcritas non est, quia dum a to in
intimis avertuntur, cor corum vanitate destruitur: da ergo nobis; ut sic
lingua nostra cum puritate conscientie acceptum tibi deicrat hvmnum,
ut patens malignitis non officiator SCpulcrum.21
En aquesta oracio se'ns parla d'uns enemies que no tenon la veritat
i que el sou cor es destruit per la vanitat. No diu de quina mena d'ene-
mics es tracta, pero es forta simptomatic quc, per contraposicio, es posi
de relleu la puresa de la lloanca dels justos: <ut sic lingua Rostra cunl
puritate conscientie acceptulnt libi deferat bvntnufn»; com una compara-
cio entre Ies pregaries dcls catolics i les falses Iloances dels no-catolics.
572. RESPONSORIUM. Sagita vulnerans.
Deus, cuius quedam membra inimicorum vulnerantur sagitta: tu ecle-
siam Warn ab omni heretice pravitatis sagitta intemeratam conserva,
et a simulatione oris pacifi libera, quo nec occultas insidias perverso-
rum incurrat, nec dolos forinsecus sibi preparatos laceranda excipiat.2'
La suplica aqui es molt mes Clara i directa: la protcccio dc l'Esglcsia
catolica de Ics insidies dels heretges. La figura emprada pel compositor
per designar els atacs dels heretges es una sageta, la qual cosa dona una
idea de la virulencia de la diatriba entre catolics i heretges, encara que
no creiem pas que fos de caracter violent, sing senzillament una activa
predicacio per part dels heretges per guanyar fidels a la seva religio, tan
activa que, pel que sembla, alguns catolics ,havien estat ferits per la sa-
geta dell scus discursos», provocant algunes apostasies.
La natura d'aquests hcretges la trobem per fi esmentada en aquesta
oracio:
24. Ed. J. Vivcs, p. 185.
25. Ed. J. Vives, p. 190.
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612. ANTIFONA. Erubescant impii et deducantur in infernum.
Erubescant, Domino, impii, ct deducantur in infernum, qui tc Chris-
turn Dei filium negaverint, ut ora to loquentium aucto predicationis cul-
mine polleant, dum adversus iustum iniquitatem loquentia dcstruxeris
labia. 26
L'autor d'aquesta pregaria ens fa saber quo els principals enemies i
adversaris son aquells que neguen quc Crist sigui fill de Deu («qui le
Christum Dei (ilium negaverinia), o sia, cis arrians. Acaba fent una supli-
ca a Deu perque faci callar els Mavis d'aquests arrians que dirigcixen les
seves cloqucncies contra els justos.
La identificacio de l'heretgia a quc fa referencia aquest recull d'ora-
cions amb 1'arrianisme queda corroborada per aquesta altra pregaria
quc comenta el salm 21 :
603. ANTIFONA. Circumdcdcrunt me vituli multi.
Christe Dei filius, qucm homincm purum, non Dcum credentes , vitulo-
rum multitude circumdat , et taurorum pinguium pcrscqucns crassitu-
do dilaniat: da nobis, ita invicto crucis tuae signaculo frui , ut omnis
per hoc a nobis congregatio dispereat inimici.27
D'una manera tries explicita que en l'oracio anterior -on es deia que
cis hcretges negaven que Crist fos fill de Dcu- aqui, a mcs , se'ns diu
quc no creucn que Crist sigui Dcu , sine un home pur («Christe Dei filizis,
quenz hominem purum , non Dcum credentes)>), concepte aquest basic en
la intcrpretacio cristologica arriana.
La controversia deuria ser considerable , i no poques confusions deu-
rien donar - se entre els mateixos (idols quan continuament es veien obli-
gats a definir la fe en les pregaries:
658. ANTIFONA. Exaudi, Deus, orationem meam quum iribulor.
Exaudi, Deus, orationem eclcsie tuae, quo in sanctae fidei rectitudine
gradiens, nec timore inimici Irangatur, nec adversantium iaculis sup-
plantetur, credens to unum Christum homincm simul et Dcum, qucm
pro se fatetur pits vocibus cricifixum.228
26. Ed . J. Vives, p. 201.
27. Ed . J. Vives, p. 199. Es interessant tambe una variant d'aqucsta oracio quc es del sc-
gon diumcnge postvicesintant : 705. De PsabnoXXI; ANTIFONA:« Circumdcdcrunt me,
Dominc, vituli multi . Deus, Dei lilius qui passionc tua mundum reconcilias patri: da
nobis; ut nec circumdantium nos luxuriams vitulorum multitudo deludat , nec tauro-
rum scclerata auctoritas ad erroris nebulas pertrahat; quo, crucis tuae predicandu in-
signia, malorum semper evadamus decipula ,,, ( ed. J. Vives , p. 228 ). Cal ressaltar que
aquesta oracio i la 603 , tot i comentant cl mateix salm, es diferencicn perque 1'autor
de I'oracio 705 no s'ha vist en la nccessitat d'idcntificar els enemies amb cis arrians;
^vol dir , Ilavors, que aquesta oracio es mes tardana que la 603 comentada cn on mo-
ment en quc ja no es recordava I'enlrontament entre catolics i arrians?
28. Ed . J. Vives, p. 215.
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L'oracio insistcix en la rcctitud de la Ic do I'Esglesia quc to uns ad-
versaris, de la naturalesa dcls quals no se'ns parla, pcro que qucda clar
que es tracta dels arrians, ja quc es real'irmen cn la dcfinicio del con-
cepte cristologic quc justamcnt ncgucn aqucsts hcretges: ,credeus to
u,,,,, Christi{,, ltumi,ei si,ttl el Deuin». La doctrina arriana no accep-
tava la naturalesa divina de Crist, corn tampoc que Crist fos fill de Den,
prcmisa aquesta quc hem vist cn I'oracio 612.
La scrie d'oracions quc hem reunit en aqucst segon grup responen to-
tes a un moment historic d'cnfrontament entre catolics i arrians. Resul-
ta dificil, pcro, establir tins mottles cronologics per fixar la data de la
seva composicio.
Des que l'arrianisme fou condemnat al Concili de Nicea (325), His-
pania va comen4ar a destacar per la scva lidelitat als canons nicens, di-
buixant-se clarament un precfomini de la posicio antiarriana. No podem
oblidar, cn aqucst sentit, cl paper quc va jugar Osi do Cordova quc -al
costal de Constants- va presidir el matcix Concili de Nicca. Quan cs va
produir la crisi arriana, Ia influencia de la figura d'Osi es va deixar sen-
tir, no nomes cn cis ambicnts hispanics, sing tarnbc a la major part d'Oc-
cident."
Almenvs tcoricament, I'aparicio del movinient antiarria a Hispania
i ell general a la resta cf'Occident- podria prendre's com una data a
yuo per la composicio de les oracions que acabem d'analitzar.
Caldria tarnbc considerar un altrc moment algid d'oposicio virulcn-
ta entre arrians i catolics durant el mandat episcopal de stint Ambros
(373-397), com una epoca propicia per a la creacio de Ies oracions post
t'icesi,u,,, de 1'Oracional de Verona que fan esmcnt dcls errors arrians."°
Aqucst bisbc, no nomes va constituir-se un tenac dcl nsor do la fe nice-
na, sing que tarnbc fou cl conseller dels emperadors Gracia, Valentinia
29. 1)'entre cIs delcnsors antiarrians de I'ortodoxia tens,{ a Febadi d'Agen [Cooito Arria-
uusI; Potarni de Lisboa [Epi.si. ad Aihanasituu]; Gregori d'Elsira [De %ide], etc. S'ha
de reconcixer, peril, quc molts bisbes dcuricn acollir-sc aviat a un oportunisnie poli-
tic quc cis arreccrava dc Ies mutables decisions quc, en matcria doctrinal, Icia I'cm-
pcrador Constanci, qui ca alasorit' obertamcnt l'arrianisn)c. Per a aqucsta quest 10
cliF . M. SIiMONFTTI, "La crisi arinna c I'inizio delta rillessionc tcologica in Spagna,,, His-
pania Runtana, Ace. Naz, dci Lincci, Roma, 1974, p. 127-147. J FoNTAMNF, "Conver-
sion et culture chcz les vcisigoths A'Espagne» A1V SetiStndAIiMe(lioev., Spoleto, 1967,
p. 87-147, qui crcu quc Isidor cra coneixedor de I'herencia antiarriana hispanica, la
goal cosa qucda rcllectida al Dc Viri.s 111nstribtts qua, parts d'Osi. Un rccull pruu util
dcls textos antiarrians hispanics a U. Do iiNCLItz. del V,v., Leandro de Sevilla v la lu-
clra cuulra el arriauisnro, Madrid, 1981, p. 319 i s.
30. Hem de comptar amb la possibilitat que part d'aquest libellos no los treat a Hispa-
nia, sing quc plovingucs d'altres contrades de Ies terres de punent de I'Irnperi inse-
rides en el matcix moviment antiarria, coin Cs ara la seu rnetropolitana do Mild. Hum
I)a assenvaIat una Iurta influencia milanesa a la liturgia hispanica, per la qual cosa
nu ens hauria d'estranvar. Dc Iota mantra, aqucst qucstiu roman talment hipotctica.
Un dels pasos a seguir stria ccrcar similituds enu-c aquestes oracions i Ics de l'ordo
milancs, la qual Cosa ester cncara per fer. Quc Ies oracions putt ricesintoru siguin 0
no hispaniques to puts importancia en aquests moments, pcrquc la Peninsula cons-
tituia aleshores una pros incia do I'Impcri i -juntamcnt amh Ia Testa de la par's uc-
cidetttis- estava compromesa en la Iluita antiarriana.
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II i Tcodosi. Ambros va guanyar-se la confianga de l'emperador, de tal
manera que aconscgui que Tcodosi decretcs la fe de Nicea com el dog-
ma official de l'Imperi (380) i condemnes 1'heretgia arriana al Concili d'A-
quileia del 383.31
L'epoca, tanmatcix, que creiem mes adient per a la creacio de les pre-
garies dirigides contra els enemies de la Ic cs la que comenga amb Ies
invasions a principis del segle v, i acaba cl 589 amb la conversio dels
visigots al catolicisme nice. Fou llavors quan es produi un contacte mes
directe entre hispanoromans catolics i els barbars arrians. Si mes no,
cal pensar que, si les oracions esmentades formaven ja part de la tradi-
cio, varen tenir una absoluta validesa als moments immediatamcnt an-
teriors a la declaracio del catolicisme com a rcligio oficial de l'Estat vi-
sigot, i es per aixo que cis compiladors visigots -que lens dubte co-
mengaren llur tasca despres del 58932- Ies reservarcn i respcctarcn, car
encara tenien a la memoria cis darrers esdeveniments que havien en-
frontat catolics i arrians.
Des que arribaren els primers contingents de barbars arrians a la Pe-
ninsula, la fides gothica va prendre el caracter de fe i de distincio ctnica
del poble got enfront dels hispanoromans. 33 El moment, pero, mes cri-
tic de la convivencia entre catolics-hispanoromans i gots-arrians es va
produir durant el segle de Lcovigild, ja que la dicotomia entre fides gothi-
ca i fides catholica va adquirir una significacio politica davant dels in-
tents unificadors del rei i dels scus partidaris, que volien crear un estat
independent que, per equivocacio de Lcovigild, havia de ser de signc ar-
rianitzant, davant dels projectes bizantins de refer l'Imperi."
Aquests intents unificadors de Lcovigild varen topar ben aviat amb
l'oposicio dels catolics hispanoromans i d'altres gots que ja s'havien con-
vcrtit. Res no li hagucs impedit portar a terme cis sous proposits, si cis
que s'oposavcn a la scva politica no haguessin cstat catolics prepotents.
Entre cis clue es mostraven rebccs a recolzar un estat dc confessio ar-
riana hem de considerar, en primer floc, cis bisbes catolics, molts dels
31. Cfr. M. MESLIN, op. Cit., p. 330 i s.
32. El primer intent de sistematitzacio liturgica en el regne visigot es produeix a partir
del 633, moment del IV Concili de Toledo. Cfr. J Vives, Concilios, op. cit., p. 186 i s.
En tot cas la data del 633 represents la presentacio dels primers resultats d'una fci-
na iniciada oficialmcnt a partir del 589 i ,oficiosament,, Lies de molt abans. Or. M.
S. GROS, Utilitzacid..., cit., p. 154 i s.
33. Supra n. 3.
34. Cfr. K. F. STROHEKER, « Lcowigild: aus einer Wendczeit wcstgothischer Geschichtc,,,
Welt als Geschichte, 5 (1939), p. 446-485. L'Esglesia arriana de llavors no va practicar
un proselitisme entre els hispanoromans, ans al contrari: va mantenir el rebaptisme
com a condicio indispensable per a la conversio a l'arrianismc. El rebaptisme lou
una practica especialment sancionada per I'Esglesia catolica des de I'aparicio de I'ar-
rianisme. Entre altres exemple vegeu c. 8 del Concilio d'Arlcs (314), ed. de C. Munier,
CC, Series Latina, 148, Tourhoult, 1963, p. 11; Epistola Siricii Papae ad Ennterhan Tar-
raconensem Episcopurn (I. De Arianis a catholicis non haptizandis) (385) a J. TEJADA V
RAMIRO, ColecciOn de canoues v todos los concilios de la lglesia de Espana v America,
Madrid, 1859, p. 728; c. 9 del Concili de Lleida (546), J. Vives, Concilios..., cit., p. 57;
c. 15 del III ConciIi de Toledo (589), ibidem, p. 118.
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quals controlaven importants ciutats peninsulars.;' Aixi tambe els mem-
bres de I'aristocracia hispanoromana: conven4uts que la fe catolica era
sinonima de la ciuilitas rontana que els diferenciava de la barroeria dels
barbars, eren contraris a aquests plans de Leovigild. Molts dells no s'ha-
vien deslliurat encara dels Iligams tradicionals que cls unia a l'Imperi
i, malgrat la desfeta politica que aquest havia rebut a la part occiden-
tal, intentaren rebre 1'ajut de la pars orietttalis per lluitar contra els bar-
bars invasors, projecte que es va materialitzar en la prescncia militar
bizantina a Ics terres de Ponent en temps de Justinia: un quixotesc in-
tent de refer I'lrnperi.36
Molts gots dcmostren haver apres la llico molt abans que els seus di-
rigents politics, convertint-se ben aviat a la fe nicena. La majoria dels
casos es produirien a les ciutats i a Ics capes mcs alter de la societat vi-
sigoda a mida que s'anaven romanitzant.17 Pero cal entendre que aques-
ta «romanitzacio» va venir imposada per ley circumstancies del mo-
ment, perquc , ja que tenien llurs terres a les rodalics de les ciutats, 6s
logic que estiguessin m6s interessats per les questions dc poder i de pres-
tigi locals o municipals que no pas pels problemes generals del regne.31
I, si podcm parlar de reductes per a la defensa de la fe catolica i la ro-
manitat, aquests eren, sons dubte, els centres urbans. Alguns d'aquests
gots convertits varen aconseguir fins i tot alts llocs dins la jerarquia ecle-
siastica catolica, com Masona de Merida i Joan de Biclaro.
Davant d'aquesta situacio, la politica religiose de Leogivild envers els
catolics havia do conduir-se amb sent'. Isidor de Sevilla i Grcgori de Tours
diuen que aquest monarca fou un cruel perseguidor." La majoria dels his-
35. Sobretot les del Sud la Bctica i la Lusitania-; cfr. R. Cor.r . INS, ,Merida and Tole-
do: 550-580,» Visigothic Spain, new approaches , Oxford , 1980,p. 189-219.
36. La reuouatto Imperil aviat es va manifcstar com un somni irrcalitzablc . F. G. MAIER,
B van:., Frankfurt , 1973 [ed. castellana, Madrid , 1984, p. 66 i s] crew que el maxim
error dc Constantinoble va ser donar als governadors dels exarcats occidentals pie
coniandament civil i militar, prenent un poder gairebe il-limitat dins la scva circums-
cripcio. F. Got: RRES, , Kritische Untersuchungen Ober dcn Auistand and das Marty-
riunr des westgothischen Konigsonhes Hcrmenegild ,» Zeitsclrri( t /iii the historische
Thc'ologie, 43 (1873 ), p. 3-109, a la p. 107 din que Ics tropes instal'lades a Hispania
varen perdre la dependencia directa amb Constantinoble . P. Got BERT assenvala que
cis governadors que concixern de la Hispania bizantina semblen fins i tot plenament
independents de I'exarca o del prefecte del pretori de I'Africa: ,Administration de
I'Espagne Byzantine , It,, REBvz., IV (1946 ), p. 71-133. Per a I'enteniment d'aquesta
noblcsa tradicionalista amb Bizanci cfr. 1'important treball do J. FONTAINE, ,Qui
it chasse Carthaginoisc Severianus et les liens? Observations sur I'histoire familiale
d'Isidorc de Seville,' Estudios en Honreuaje a Don Claudio Sanchc';. Alborno,, err sus
90 armor, 1, Buenos Aires, 1983, p. 349-400.
37. J. FoNIAINE , Corn'ersion et culture ..., p. 106-107. La impoitancia de les conversions
dels pots anteriorment a la conversi6 oficial de I'Estat visigot ha estat forca ben va-
lorada per E. A. THOMSON , , The conversion of the Visigoths to Catolicism,» NMS, 4(1960), p. 4-35; In ., The Goths in Spain , Oxford , 1969, [trad . cast. de J. Faci , Madrid,
1971, p. 331 i s.]. Vegcu tambe A. BARBERO, , El pensamiento politico visigodo v las
primeras unciones regias en la Europa Medieval,,, Hispuuia, 30 (1970 ), p. 245-326.
38. R. COLLINS , Merida..., p. 201-202.
39. H. G . IsIDOR , H.G., 50 , ed. Th . Mommsen, MGH, C 'hron. Miu., 11, Berlin , 1894, p.
287-288 ; De Viris lihistribus , xxxi, ed . C. Codoner , Salamanca, 1964, p. 151-152. GRE-
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toreadors han cregut obertament aquesta visio isidoriana;40 nosaltres,
pero, crciem que l'actitud del monarca deuria ser forca tolerant envers els
hispanoromans, encara que deuria veure amb disconformitat les aposta-
sies dels gots. I, si be va prendre mesures coercitives contra cis catolics,
aquests eren visigots que, a tries d'haver apostatat de la fides gothica, ha-
vien rebutjat el trot distintiu de la seva etnia, en uns moments en que el
let de ser catolic o arria estava impregnat de signilicacio politica.`'
En aquest ambient s'insereixen perfectament be Ies nostres oracions
contra els arrians. El to general que es despren d'aquestes pregaries no rc-
vela una encruelida persecucio, sino que la mateixa existencia d'aquest tes-
timoni liturgic prova que res no impcdia els catolics practicar lliurament
el seu culte. Ben contrariament reacciona, pero, I'Esglesia catolica envers
els arrians, un cop I'Estat visigot es va convertir a la fe de Nicea.42
Si acceptem com a valid aquest periode per a la dataciu -o almenvs
validesa- de la composicio de les oracions que venim analitzant, hem
de considerar un argument que no esta pas mancat d'importancia. Les
pregaries no qualifiquen mai els arrians com a perseguidors -paraula
aquesta que si s'empra en altres oracions del libellus que nosaltres hem
reunit al grup A, -sing que parlen dells com a enemies i adversaris.
Dona la sensacio que l'enfrontament, mes que una persecucio aferrissa-
da, era una rivalitat dialectica. Aixo corroboraria el caracter poc violent
de la pretesa opressio leovigildiana envers els catolics.
Ws amunt hem comentat -en I'oracio 572 de I'edicio de J. Vives- la
figura de la sageta emprada per l'autor de la pregaria: aab otttni heretice
pravilatis sagitta intenieratant conserva». Llum, dc significar un cnfronta-
ment bel•lie, hem de considerar-la en un sentit plenament metaforic. Tam-
be es cert que la pregaria ens diu que alguns han estat ferils per aquestes
sagctes, la qual cosa interpretem com que es varen produir algunes apos-
tasies de catolics seduits, seas dubte, pets predicadors arrians.
Sabem que durant aquesta epoca alguns catolics -entre ells mem-
bres de les alter jerarquics- varen renegar de llur fe i abra4aren l'ar-
GoRI de TOURS , H. F., V. 38, ed. M. Oldoni, I, Arnoldo Mondadori editore, 1981, p. 510.
40. Entre aquests cal destacar: J. N. HILLGARTH, -La conversion de los visigodos. Notas
critical,,, AST, 34 (1961), P. 21-46; K. SCHAEFERDIEK, ,Die Kirche in den Reichen der
Westgoten and Suewen his zur Errichtunger der westgotischen katholischcn Staats-
kirche», Arbeiten zur Kirchengeschichte, 39, Berlin, 1967, p. 157-159 i 165-179; P. D.
KING, Lath and Society in the Visigothic Kingdom, Cambridge, 1972 [ed. cast. de M.
Rodriguez Alonso, Madrid, 1981, p. 33, n. 79].
41. Aquesta opinio defensada ja per F. GOERRES, ,Des Westgothenkonigs Leovigild Ste-
Hung zurn Katholicismus Lind zur arianischen Staatskirche,» Zeitschri%t /iir die lti.uo-
rische Theologie, 43 (1 ,873), p. 547-601, p. 577, ea ser repetida per E. A. THOMPSON, The
Goths, cit., p. 95 i S. ID., The conversion..., cit., p. 18 i s. Tambe reconeix J. FoNTAINE
(Conversion..., p. 105 n. 23) una politica que compara a una tolerancia del opus ye-
teroroma, anterior als edictes de Gracia i Tcodosi, on tots els cultes lenien cahuda.
42. Aquesta actitud, per altra banda, era basica per a la creacio dun estat teocratic. Ur.
C. GoDOY; J. VIELLA, cit. i ,La conversion de los visigodos al catolicismo como afir-
macion politica de la monarquia de Toledo," Gallo-Rolnaitts, Wisigotlis et Francs ell
Aquitaine, Septiinanie et Espagne, [Actes des VII MM], Rouen, 1991, p. 103-110.
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rianisme.4' Aquestes conversions de catolics a l'arrianistnc cs produircn
corn a consegi.icncia d'un sinode arria reunit per Lcovigild I'anv 580, on
es va acordar suprimir la ncccssitat del rebaptisme per als catolics que
volgucssin fcr-se arrians.44
Amb tot, no sembla quc Cl nombre d'apostasics do catolics fos gaire
important. La intencio de Lcovigild no era aconseguir una unitat espi-
ritual del scu poble, sing suavitzar Ics postures mss intransigents de I'ar-
rianisme, a fi i efecte dc sembrar el desconcert entre els catolics parti-
daris del scu fill insurrecte, Hermcnegild.4' Aquesta postura politica no
va acabar amb cl sinode arria del 580; anus despres -cl 582, segons tes-
timoni de Grcgori de Tours`'- no notnes no va tenir cap inconvenient
de pregar davant dels altars dels martirs catolics, sine que a mss va in-
troduir un canvi en la doxologia quc admetia la divinitat de Crist, en-
cara que no la de 1'Esperit Sant.
Si be podern pensar quc tal actitud perseguia una rcconciliacio en-
tre catolics i arrians, la veritat es que va provocar on gran dcsconccrt
entre cls catolics i va poder polar fi a la insurreccio clcl scu lilt Herme-
negild -que comptava amb I'ajut d'alguns catolics de la Betica- sense
cap problema.
Simptoma d'aquest cnrcnou pets canvis dels dogmes trinitaris intro-
duits per Lcovigild cs la neccssitat constant do delinir l'ortodoxia dc la
fe catolica. Les nostres pregarics constitucixcn un reflex d'aquest neguit,
que intenta recordar al catolic que ell cs troba al rccte canvi de la fe i
quins son els dogmes quc ha de defensar contra cls heretges arrians.47
43. JOAN de BICLAko, Chronicort, a.580, 2 a...per bane ergo seductionem plurimi nostro-
rum cupiditate potius quam impulsions, in Arrianum dogma dcclinant,, ed. do J. CAsi-
I'oS, Juan de Biclcn-o, ohispo de Gerona. Su i ida v .su obra, Madrid, 1960, p. 90. Isinoi,
H. G., 50: ,...inter cetera hacresis suae contagia etiam rebaptizare catholicos et non
solum ex plebe, scd etiam ex sacerdotalis ordinis dignatis, sicut Vincentium Caesa-
rau2ustanum de episcopo apostatam factum et tamquam a taelo in inlernum proiec-
tum>, ed. Th, Mommsen, p. 288. J. ORLANDIS, La lglesia..., cit., p. 24, interpreta cl si-
node arria del 580 corn un let proselitista a li i cfcctc de captar la poblacio hispano-
romana i catolica.
44. Amb I'abrogacio d'aquesta practica invalidaaa les condemnes de la Iegislacio conci-
liar davant el rebaptisme, supra, n. 33.
45. Sobre la rebel'lio d'Hermenegild, clr. B. SAITTA, ' Un momento di disgregazione nel
Reg no Visigoto di Spagna: la ris olta di Ermenegildo,» Qnuderni ('0/wi si di Studi Clos-
sici e Medier'ali, ( 1 9 7 9 ) , p. 8 1 - 1 3 4 ; J . N. Hit.t.uARTH, Lu corn'eesirirr... c i t . R. Cot i INS ha
posat en dubte darrerament quc Hermenegild es con ertis at catulicisme i quc in in-
surreceio los de signs catolic. Nosaltres hem let una interpretaci<i hen diluent de la
revolta i ereicm lermament en el caracter politico-religios de la rebcl'lio; vegcu les
critiques quc lent al treball de Collins (Merida..., cit.) als articles cn col'laboracio de
J. Vilella, citats.
46. GRreORi de TOURS, H. F., VI, 18: « Scd rex noun nuns ingenio cam nititur exturbare,
dum dolose et ad sepulchra martirum et in eeclesiis religionis nostrac orare eonligit.
Dicit enim: 'Manifests cognovi, esse Christum lilium Dei aequalent Patri; scd Spin-
turn sanctum Deum penitus else non credo, co quod in null is legator condicibus Deus
else',,, ed. M. Oldoni, it, p. 60.
47. Vegeu en aquest sentit les orations -ja comentades- num. 556, 572, 612 i, sobretot
la 658.
